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DIARIO
DEl.
OFICIAL
MINIST.ERIO DE LA GUERRA
• t
ALFONSO
. ALFONSO
f.PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
-
PIIlSIDENClA DEL DIIECTOIIO IILITAI
EXPOSIC!ON
SEÑoll: No estando incluído en el l'cal decreto de 2J
ode mal'lO último, por cl que sc lijaban los destinos cn
los cUIdes se adquiCI'cn l'Ondicioncs dc aptitud pnrLl cl
·ascenso a liencral, alguno quc cx ije cualidades cspecia-
les cn l(Js coronclcs (Iue los :sil'ven, ('n cuyo desempefir,
pont>n dc mnnili('sto lliS dut<'s indispcnsables al !lIt·'
mando, y consid<'rando n('('('~l\ri() ampliar aquella tlis-
posici6n, I'l Presidente <Id Din'<:torio Militar {Iue suu,;-
-cribe, ticne 1'1 lrunor de somct<'l' a la aprebaci6n de
V. M. el siguiente 1)l'oYC('to de decreto.
Mad/'Í<l 21 de diciemb¡'(' de 1923.
SEliloR:
A L. R. P. de V. M.
MJQUEL PRIMO DE RfVI!RA y ORBANEJA
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente l1d
Directorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo tlnieo. Se oonsiderará comprendido en MI
-decreto de veintitrús de marzo iillimo, el destino de eo-
I'Oncl delegado del Alto Comisario de Espafla en 1\(11.-
¡'¡,uecos e Inspector genel'al de los destacamentos del
'Sahara occidental.
Dado el1 Palacio a veintiuno de diciembre de mil no·
Tccienlns vclntitrés.
ALFONSO
el Presidente del Directorio Mlltar,
MIGUEL r'roMo DE RrvIllJlA y OBBANEJA
.
-,
En consideración a lo solicitado por el General ÚI1
"lJ'I~tJ.(lll {Ion Daml(ln Gabarrón y Crespo, y de col.fol'-,
mldnd con lo llrollUcsto por In Asambioa de la Real y
MlIltnr Onll'n de Ral~ }tt'rmcllep;ildo,
VC1l1l1;o I'n t'onCl'll('I'1t' la Ul'nll C¡'UZ cl~ la referida
')I'(ltlll, WIl la anl1!(liel111d del dta veintIsiete de julio d"l
,.'orrlente afio, <'n que l'umpli6 las condiclonefl rcghL-
mentarlas.
Dado e.n 1'ala<:lo a veintiuno de diciembre de mil no·
'\ (x:ientos veintitrés.
el Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL PRIMO DE Rrvll:lLl. 'ir OIlIl.t••EJA
VelIgo en nombrar secretarIo de la Secci6n de Inter-
venci6n. del Ministerio de la Guerra, al Interventor de
Ejército don :Mariano Arce y Maroto, actual Interven-
tor de los servicios dc O\1('rt'a de la sC'xta región.
Dado en Palacio a veintiuno de diciembre de mil no-
vecientos veintitrés.
ALFONSO
El Presidente del Directorio MlIltar.
MIOUEL PluMo DE RIVERA y ORlUNEJA
En l'Onsitleraci6n a hl solicitado pOI' el General de
brigada don Artul'O Cal'si y MOl'fuI, .v de conformids.d
con lo lH'Opuesto por la ASl\lIIblell 11e la Helll y MiUt...r
Orden de San Hermencgildo,
Vengo en concNlcrle la GI'an Cruz de la l'eferhla
Orden, con la an.tigüedacl dd dia <1iez y siete de sep-
tiemhre del corricnte afio, pn CjIlC cumpli6 las eoo:1J-
ciones reglamental'ias.
Dado en Palado a ,'cintiul1o de dkiembl'c de mil no-
\'('cientos vcintitrés.
ALFONSO
·El Presidente del Directorio Ml1Ilar,
MIGUEL PJUMO DE RIvERA y OBBANEJA
Veng,o en disponer que el General de brigada, en si·
tuaci6n de primera reserva, don Adolfo Martrnez-Ju!'ü-
do y Ruiz, pase a la de segunda reserva, por hnt.'w
cumplido el día diez y nueve· del corriente, mes la edad
que determina la ley de veintinueve" de junio de mil no-
vecientos diez y ocho.
Dado en Palacio a veintiuno de diciembre de mil no-
vecientos veintitrés.
El Presidente del Directorio Ml1Ilar,
),{JGtlJIL PRraro D2 Rmmi y OuANUA
/
VIsta la propuesta de llbertad condicional fOl'IUuladlt
]lor ,el Capitán genm'al de la octava rcgi6n, a fnvor del
corri~lldo en la Penitencia.dll. MIlitar de MahOn, FraD-
cisco Gonznlez Pércz, soldado del regimiento de In·fante-
ría Burgos nllmero treinta y seis, que ha cumplido la l
tres cuartaR partes de RH condena. Visto lo di'lpuel't:·
C'n el arttculo quinto de In ley de veintiocho de diciem-
bre de mil novecientos diez y selR, dlctl\da para la
aplicaci6n en el fuero de Guerra de la dc veintItrés dejulio de mil novecientos catore!',; de Muerdo con lo in-
formado por el Co~ejo Supremo de Guerra y MIlr!m&,
a propuesta del Jefe del Gobiel'no, Presidente del Di-
rectorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo eh conceder la libertad condicional al expre-
sado corrigendo Francisco Gonzá1ez Pérez.
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ALFONSO
(De la Gacetal.
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: En la relación. de comisiones al extran-
jero del Ministerio de la Guerra, feeha 21 de noviembre
11ltimo (GacetG del 23), figuran equivocadas las dietas
del capitán de Artillería D. Aurelio Ayucla Jimlma.
Estas dietas oon las de 65 pesetas oro, en vez de 33, qqe
en tal relación se expresa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efecto!! y como rectitlcación de la relaci6n menciona-
da. Dios guarde a V. E. mucllos afios. Madrid 19 de
diciembre de 1923-
Pma:o mi Rtv1l:a4
Sefl.or General Subsecretario del :M:in.isterlQ de la Goo-
rra.El Pr6ideute del Directorio MiHlar,
lb:Ju:Kr. PmMo'"-m: Il.In:aA y OllBiN'ZJA.
El PrftIdente del Db1!ctorlo MlUtar,
.IIJm:rJa. P:8I:M:o IlB Rmau. y OB:&uo:.1A
A.LFONSO
Dado en Palacio a ve1nUuno de diciembre de mn no-
vecientos -reinUtrés.
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente del Di-
:reetorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en autorizar al Ministerio de la GueITa, para
que por la Junta de Municionamiento y material de
transporte de las fuerzas· en campana, se celebre un
concurso, entre las casas constructoras nacionales, para
la elección de un m<Xielo de carro cuba para los Cue~
pos IIiOntadoo..
Dado en Pálado a veintiuno de diciembre de mil nQ-
vecientos -reintit:ré:l.
-
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente del Di-
rectorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
ArUculo primero. Se autoriza al Ministerio de la
Guerra para que por los establecimientos fabriles a car-
go del Cuerpo de Ingenieros, as! como por las Q>man-
dancias y Parques del mismo, y previa propuesta de es-
tos y aprobación de aquél, se proceda a la venta de lcoS
motores, máquinas, heITamientas, atiles V erecto'! que no
tengan adecuada aplicación a los servlC10S del estable-
cimiento respectivo.
Articulo segundo. Igualmente será enajenado, previos
los mismos trámites, el material intltil o deteriorado.
slempro que no sen práctica su reparación.
Arttculo tercero. El producto de cada venta, con lA
nprobnción del Ministerio, y n propuesta dl'! estableci-
miento, se aplicará integro al tomento de este Qltimo,
no teniendo en tal concepto carácter de reintegrables
laEl cantidades que se obtengan.
Dado en Palacio a veintiuno de diciembre de mn no-
vecientos veintitrés.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Mllhar,
MIOtl'BL PluMo DB RIvu4 y OlUl4NBJ.4
Excmos. Sefiores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha setvido disponer lo
SiguZ·nte:
I SüSla'llarlaA AMORTIZACIONES
C C1tlar. Se resuelve, de acuerdo con lo informado
por el Consejo de Estado, y con arregio a lo dispue&to
en la ley de bases de 1918 y real decreto de 12 tlejulio del mismo afio, que en los ascensos a jefes de la
escala de reserva retribuIda del Arma de Inranterll\,
la que segtln la ley de 24 de diciembre de 1902 sirve
de norma para las demú de la misma clase MI Ejér-
~i~~to~e aplique la amo:iz::i::Ci::~~i::U~:::.pr¡,r
Señor...
DELEGADOS-::-ERNATIVOS
21 de dlciembre de 1923
Sefior Capitán general de la cuarta región.
Se!iores Intendente general militar e Interventor civIl ,
de Guerra y Marina y del Protectorado en MarrueCOfC.
Con arreglo a lo que. determina el éaso <:uinto del
articulo cincuenta y tlns de la vigente ley dI! Adminis·
tración y Chntabilidad de la Hacienda l"tlblica, a pro·
puesta del jefe del Gobierno, Presidente del Directorio
Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo ~u autorizar al Ministerio de la GUE.1'T8. para.
celebrar en la plaza de Alicante concurso de arriendo
de un local o edificio con destino a Gobierno M1l1tar.
Dado en Palacio a veintiunp de diciembre de ron no·
vecientos veintitras.
ALFONSO
!I Pretldellte del Directorio Militar,
MJlItIE, PJa:Ko DJI RrvD4. y OZI.4NW.4
El capitá.n de Infanter!a D. Humberto Gn Cabrera
efectuará su incorporación a Viella (Lérida), para
donde ha sido nombrado delegado gubernativo, por la
vla francesa, haciendo el viaje, en territorio nacional,
por cuenta del Estado, y disfrutando para el recorl'1-
do francés, que habrá. de ser por la finea má'! corta,
los viá.ticos establecidos en el artIculo 88 de las in(.
trucclones aprobadas por real orden de 28 de julio de
l~OO (C. L. nCm. 156).
Con arreglo a lo'que determina el caso quinto del ar-
ticulo cincuenta y dos de la. vigente ley de Adrnin1stra·
dCn y Contaoilldad de la )Ha.cienda Pt1bllca, a propuee-
ta del Jefe del Gobierno, PresIdente del Directorio 141·
litar, y de acuerdo con éste,
yengo en autorizar al MliHsterio de la Guerra para
cel«!>rll.r en la plull. de Cáceres conourlllO de arriendo
de un local con destino a QQbierno Mi11ta'l", y otro pal'S,
Zona de Reclutamiento, Caja de recluta, Con;isarb. de
Guerra, Jefatura. de Transportes.y Escuela MiUtar,
Dado en Pa.lacl0 a veIntiuno de diciembre de mil no-
vecientos veintitrés.
loU'ONSO
!I Pretldellte del Directorio MlIltu,
J4JIJIDT. Pm.r:o DB' Rr- - O:an I l'
DESTINOS
,
CIrcular. Con objeto de regular los preceptos por
Que en la actualidad 16 rip el destino y el Cele de loe-
ayudantes de campo, se resuelve lo sIguiente:
Primero. NIngQn jete podrá. prestar el servicio de
ayudante de campo má.!1 tiempo qÍlP. cuatro aJos en
cada empleo, y8. RCan servidOR !I1n interrupclCn YI1 en
periodos,
Segundo, El plazo minimo para d('~('mp('lInr el ser-
vicio de ayudante, será el de un afio; lo,q que ('eRllrron
en elite cargo antes de dlcho afio, no obstante conscrvnr
el General, a cuyas 6rdenes lIervte:n, el derecho ti. te.
ner a.yudante., será.n clas1flC'l\doq para ooJócación en. dp.s-
tino forzoso, inmrolntamE'nte ('("RplII\S de los supernu-
merarios sin sueldo, 1]1'" htlJlU1 vr~ltll a nctiv.o, y hast~
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:umpllr un a1lo en esta situacl6n no podrin curslU'
lapeIeta pidiendo otro destino, (lOnforme a lo dispuesto.
Tercero. Loe que tuvieren soUcitado algQn,. destino
Ultes de ser nombrados ayudantes de campo, se enten.-
lerá que renuncian a él
Cuarto. Podrán ser baja en el destino de ayudantes,
sntes de cumplir el plazo m!nimo de un a1'S.o:
a) Loo que cesaren por pase a la reserva o falled-
miento del General o por supresi6n del destino que éste
rlesempe1iaba.
b) Los que hubieran de ser destinados a Africa en
turno forzoso.
c) Los que, voluntariamente, soliclten y obtengan
destino a Cuerpos de Atrica.
21 de diciembre de 1923
Sefior••,
Nepclado de aIUItoI de Marraeeoa
DESTINOS
Se desUna. al Grupo de Fuerzas Regula.res IndIgenas
de Larache nlim. 4, en vacante de plantilla que de su
clase existe, al suboficial de Caballería D. ValentIn Mar-
tín Méndez, del regimiento Lanceros de Espa1in, 7.0
de su Arma.
21 de diciembre de 1923.
S~or Alto Comisario y General en Jefe del .l!:jército
de Espafia en Africe..
Sefiores Capitán general de la sexta regj6n, Coman-
dante general de Ceuta e Interventor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Se nombra ayudante de campo de V. E., al comandan-
te de Infanterla D. Fernando Saldafia zambraoo, actual-
mente disponible en la sexta región.
. ~ - 21 de diciembre de 1923-
Sel'ior Capitá.n general de la quinta región.
Sef10res Capitán general de la sexta región e Interventor
civil de GUelT& y Marina y del Protectorado en ¡{a-
rruecos.
Se destinan a este Ministerio, en vacante que de
f;US empleos ex Isten, a.l subinspector veterinario de 1.a düu
José Negrete Pereda, disponible en la cuarta l'I"giOn,
y al veterinario mayor D. Eduardo FarUlas Al>ril, del
DepOsito de caballos sementales de la primera Zonn
pecuaria.
20 de diciembre de 192a.
Setlor Subsevario de este Ministerio.
Sefiores Cap.es generales dc la primera y CUal~i\
regioncs é' Intervcntor civil dc Gucrra y Marina y
del Protectorado en Marruccos.
Se destina al Grupo de Fuerzas Regulares Indfgenas
de Larache ntim. 4, en vacante de plantilla que de su
clase existe, al suboficial de Infantería D. Antoniú
Mufioz Fernández, del regimiento Ceuta .n.tim. 60.
21 de diciembre de 1923.
Sefior Alto Comisario y General en Jefe del Fjéreito
de Espa11a en Africa.
Beflores Comandante general de Ceuta e Intervento'·
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
;- DISTINTIVOS
CirC'Ular. Se concede a los Generalcs, jefes .y oficia-
les que se relacionan, el uso del distintivo creado po\'
real orden circular de 26 de noviembre tlltimo (DIARIO
1
OFICIAL nllm. 263), en la forma que se indica.
21 de diciembre de 1923.
Seflor..,
a
Coadldon"
Arma. Empleo. NOMB~ES Clase de dl.t!nUvo N\\m. de barra. en qQeesUn .
comprendldol
E.M.G•••.• Grll. división D. JulIo de Ardanu y Crespo ... ,. Policfa Jndfgenl •••.•.•.. J rojls •.••••.•. Ja
ld.em ••• "•• ()tro brigada • Leopoldo Ruta Trillo•..•.•.•••• Re¡I1Wel lnfll1terla •••• J rol" •.•••••. 3.'
Infanteda ••• T.coronel •.. • EmUlo Mola Vidal ~ ............ ldem .................... .. ro ......... 2.a.3.-,5.-) 6.
Caballerla .. Otro ...... ' t Pedro Poderolo Jaquotot •.••••• Idem Caballerla ••••••••• t de OtO ••••••• l;a y S.-
Infanterla , •• Comandante • Julio Clltro Virquea •••••••.••• Idem mlanterla .•••••.•• 3 roj•••.•• I •••• 3 ay 5.·
Idem ....... CapitAn ••••• • Rafael Baquera Alvarel ••••••••• {dem••• , ................ 1I rojal ......... ¡.-
ldem •••• , •• Otro •••• , • • Prudenclo RodrlEa Martines ••• td.eJll ••••••• , , ......... ~ 1 roja ••• s ••••• s·
I<Sem ••.•••• Otro CE. R.). • Alfredo Meritó lDU••••.•••.• Mehal-la Jalifiana•••••••• ¡deoro ••••..• 3.- ., 5·a
Idem • .,... Teniente .•. .. Pedro ADloleqa ltlteban ••••••• Reculare. IdlnterIa ••••. t roja ••••••.•. S·a
Idem., fl •• , Otro ....... .. Tosl! Calba~ho Petan6•.••••••••• Terelo de B:xtranjero~••• 1I rl ¡a' ........ S.-
Idem., •• , •• Otro •.•••• trie! Mlralla B:chevarrla •••.•••. R:«ulare. Infanter!a .•••• 1 ro l ••.••.•• ji. S·a
tdem •••• , •• Otro ••••••• • uau PaUero SArH::hea ••••••••••• Poi ela lndf¡ena •••••• , • '1. rola .•.•• tI .... s.a y 6....
Idem •••.• Otro ••••••• .. uln Pella Peftalvel • , ••• , ••• , •• . Regulares Inranterfa ••••. l de oro •. "•• "' S.-
Idem " •• , •• Otro ., ••••. tEmlllo P6rel del Yerro •••••••• Idem ••••• t .............. t rojal .•••.••• S.-
Idem. ........ Otro •• , •••• t J;an Ro. Hernál1da ••••••••••• Policfa lnd!a:ena ••••••••• I roja .......... S··
Cabal1~rla •• Otro ., •. ", • nrlque V.rela de Ca.tro .• , ••.• Relulare. Cabal1erfa •.••• I rojas .......... 5·-
.
mOtlltril ftCU'p40 I1el MspKllo,
. Lms BIlRICt1DIZ DII CABl'BO T TOK.uI
.'
Estada HlJar Central del EJército
CONCURSOS
ta.nctas de los peticionarios, deblda.mente dOCUmOJltad;],"!
se cursarAn directamente al Estado Mayor ~ntral \Ir
Ejército.
21 de diciembre de 1925
•
CirC'Ular. Se anuncia a. concurso une. vacante de (lt)-
mandante de Intendencia en el Estado Ma.yor Cent!'al
del Ejército, pare. que pueda ser solicitada. en el térmi·
~ de veinte dfas, por los que deseen ocuparle.. Las ins-
Seflor..,
!I Oeaeral ellcar¡ado del desp.cbo,
LmB :8DKamIB mi c.rao T TolUS
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina. y del Ple-
tectorado en Marruecos,
20 de diciembre de 1923
DESTINOS
ASCENSOS
942
D. Enrique Sánchez Fiol, del regimiento Almansa, 18.
» Emilio Medina Ample, del de Melilla, 59.
» Alfredo San félix Mufloz, del de Luchana, 28.
» Fernando Oca González, del de la Princesa, 4.
» Alberto González Banda, del de Almansa, 18.
» Vicente Benlloch Garc!a, del de IJuchana, 28.
» José Solia Chiclana, del del Pr!ncipe, '8.
» Juan l\(arch Ribot, del de Vergara, 67.
» Juan Covas Mateu, del de Badajoz, 78.
" Bernardo Costell Medina, del mismo.
» Manuel Maríore11 FenoUoss, del de Vergara, 57.
» Gernrdo Albornoz Garctl\ del Busto, del del Pl1u-
cipe. 8.
» Juan Izquierdo L6pez Santa Cruz, del de Luchana
nt1m. 28.
lt Ricardo Garcla Miro, del de Almansa, 18.
Regimiento de Infantería Vergara. 67.
D. JuanMarch Ribot.
» Manuel Martorell Fenollosa.
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S1CC161 dllDlotUJl i D. Antonio Sánchez Esteban, del regimiento Aragón 21 al
de Galicia, 19 (en.l.°). ' ,
APTOS PARA ASCENSO . »Juan J:lemández Redondo, df~ qrupo Fuerzas Regulares
I ~;:dlgellas de Ceula, 3, al regImiento Oerona,22 (ut. 7.°). 1;1)"1Se confirma la declaración de aptitud para el asee!!- »LUls '-aporla Casans, dd regimiento Ceriñt>l· 42 al de I~.so, cuando pOI' antigüedad les correspond·l, hecha por Gerona, 22 (art. 7.°). ,,\
V. E. a laYOr <!e los alf(·reec.s de InfallV>..ría que se rela- • losé Hernández frey, del regimiento San Fernando 11 al
cionan a continuación. de tspaña, 46 (dr1. 1."). ' ,
~1 de diciembre de 1923 » FrancistO Rueda Chaclan, del regimie·.to Alava 56 al dei C~díz, 67 (art. 1.0). ' ,
Selíor Capitán generill de la cuarta regi6n. I »Jerónimo Oarcía Pérez, del reQimiento Burgos 36 al de
Cádiz, 67 (.,,1. 1.0). <> , ,
Regimiento de Infantería Almansa, 18 » Joaquín Cugota Montul, del regimiento San Quíntí' 47 al
D. Enrique Sánchez Fiol. de ValIdoli.1, 74 (art. 1.0). . ' ,
'» Alberto González Boada. t • Jo é Herrero Basel,¡a. del regimiento Gerona 22 al de Va-
.. Ricardo García Miró. . lladolid, 74 (.rt 1.0). ' ,
;t Julio García Sánchez, del Te~cio de Extanjeros a la zona
de To:edo, 2 (art. 7.°). '
• José Díez Oareía, del regimiento Asia, 55, al de Las Pal-
mas, 66 (arto 1.0).
• Eduardo Ferrer Ni::o~au, dd regimiento Almansa, 18 al
de San Fernando, 11 (arts. 1", 4.° Y 5.°). '
;t Víctor Quirós Noa, del regimiento Valladolid 74 al de
Africa, 6~ (arts. 1 0, 4.0 Y 5.°). ' ,
lO Ramón Gamo Hemández, de la zona de Toledo, 2, al ba-
tallón Cazadores Barbastro, 4 (arts. 1.°, 4.° Y5°).
» Jos#: Arroyo Arroyo, del rCllimiento Valladolid, 74, al ba-
tallón' Cazadores Ciudad Rodrigo, " (arta. 1.0, 4.0 Y5.°).
» Manuel Mirmollópa, del bat.Uón Caza'::lores Mld id, 2
al regimiento Serrallo, 61J (arts. }.O, 4.°, 5.0 Y T.O). '
» fr.nc~o Carrera Oar. ido, del regimiento las Palmas, 66,
al de Ceriñola, 42 (alb. 1.°,4.° Y 5.°).
11 Antonio Borrajo Agudo, del r~miento La Albuera, 26,
al de C~riñola, 42 (arts. 1.°,4. Y 5.°).
lO Ricardo Vázquez Sotolongo, del Orupo Fuerzas Rqulares
Indlgcnas de Larache, 4, al re¡lmiento Ja~II, 72 (artf-
culo 1.°).
» Francisco de Diego Oonzález, del regimiento Badajoz, 73,
al de Ja#:n, 72 (arl.l.0).
» Luis Pinto Pinto, del regimiento Alcántara, SS, al de Jaén,
12 \art. 1.0).
» Claudlo 50lf! Jim~nez, del batallón Cazadores Figuera!, O,
al re¡imiento La Victoria, 76 (art 7.°).
lt Cecilia Amal C~,ezo, del batallón Cazadores Catalufta, 1,
al regimiento Sicilla, 7 (art. 7.°)
;t Juan Crespo Calvo, del reaimiento San Feralando, 11, al de
Zaragoza, 12 (art. 7.°).
» Miguel Lafuenle Romanill?, del batallón Cazadores Chi-
c1ana, 17,.1 regimiento América, 14 (art 7.°).
lt Emilio Olaz Claramunt,del rc¡imlento San Fernando, 11, al
de Almansa, 18 (art. 7.°).
» Nicolás Calderón de la Barca, del Orupo Fuersas Re¡ulaR
res Indlgenas de Tetuln, lf al relZimiento Oalicia, 19,conservando el derecho de art 7.~
lt José Carcla Moleres. del Grupo fuerzas Re~larealndfge-
nas de Larache, 4, al regimiento Oalia., 1g conservan-
do el derecho del arteculo. 7.°.
» Benito Oarela Sáenz, del regimiento Africa, 68,·11 de Gare-
llano, 43 (art. 7.°).
» Luis Maestre Vidal, del batallón Cazadores Cataluib, 1, al
regimiento LuchaDa, 28 (art. '7.°).
» Ricardo Nó.i'lez Cortes, del batallón Caudores Segorbe, 12,
alleglmicnto Murcia: 3/0 (art. 7.'). .
» Plotasio Prades Qonz.fvo, del Oru'po Fuerzas Regulares
Indlgenas de Tetuán, 1, al re"imlento Españ., 40 (.rU·
culo, '1.°).
» José Suárez Santonja, del bata1l6n Cazadores las NavI., 10
al regimiento San Quintln, 47, conservando el derecho
del artfcl1 lo' 7.°,
t José Nieto Navarr0,L.del bata1l6n Cazadorea Barbastro, 4,
al regimiento de ~artagena,70 (art.7,0).
• Mie-uel COI col!! Martln, del regimiento Extremadura, 15,
al batallón C.zadores Barbutlo, 4 {artl. 1.0, 4.0 Y ~.O)
t Joaqu(n Campos C.rol, del Grupo PuerzlI Recularls ln-
dlgenas de Alhucemll, !S, al regimiento Badajoz, (3
(artIculo 7.°).
t Casimiro Castro Herrerr,sJ del regImiento Navarra, 25, al
de Valladolid, 74 (.nt. 1. }.
• Lorenzo BIAzq,uez Gil, del batallón Caz~dores aa, has-
t' 1, 4. al reglmíento Segcvia, 75 (art. 7. ).
• Lor..:nzo Pérez Martrnez, del regimiento las Palmas, M, al
batallón Cllzadores Barbastro, 4 (arts. 1.0, 4.° Y5,0).
B('trtmlento de Infant.eria Badajo.. 71
D. Juan Covas Mateu..
'1 Bernardo Costell Medlna.
Regimiento de Infantería Luchana. 28.
D.. "icente Benlloch García.
:1> Alfredo Sanfeliz Muñoz.
» Juan Izquierdo L6pez Santa Cruz.
Se concede el emplee superior il}mcdlato a los altéreees
ele Infall.terIa camprendldos en la siguiente relacl6n, de-
biendo disfrutar en el que se les confiere la efeetividlld
de 14 del mes próximo pasado, continuar en los mIs-
mos destinos que hoy sirven y surtiendo efectos adm!-
nistrativos esta. disposición en la revista de comisaI'io
del presente mes.
21 de diciembre de 1928
Sefiores Capitanes gen~rales de la tercera y octava 1"')'
gioncs y Comandl1.nte general de Melilla. '
Seflol".••
OirC1Llar. 1.08 suhonclales de Infanterle. que ftgurall
en la siguiente rclaclOll, plUlnr{m destinados a lml Cu~l'­
pos que en la misma. se expresan, causando alta y ba jfl,
en la pr6xima revista de comisario, bLon de plantilla o
de supernumerario, si en algt1n cnso no hubiera va·
cante.
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MATRIMONIOS
Se concede real licencia para contraer matrimou1U
a los oficiales de Infantería que figuran en la d-
guiente relación. 21 de diciembre de 1923,
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1
Marina. .
Setiores Capitanes generales de 10. quinta y octava r~
gtones y Comandante general de Me1Ula,
Queda disponible en esa región el comandante de III
fanteña D. José Mañn Envid, por haber resndo de
ayudante del General D. Eduardo Caste1l y ürtufio.
21 de diciembre de 1923
Sefíor Capitán general de la sexta regi6n.
Sefíor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
DISPONIDLE5
Queda disponible en esa región, el comandante. de Iu-
fanOOña D. Ram6n Mourille USpez, por haber cesado de
ayudante del General D. Plácido Pereira y Morante.
21 de diciembre -de 1923.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Sefíor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
D. José Castillo Rodrfguez, del regimiento Sevilla, 33, al de
las Palmas, 66 (lIt. 1.0). .
» Romin Díaz Oómez, del regirr iento Ceriñola, 42, al de
. Talragon~, 78 (art~. 1.°4.° Y5.°).
• VIcente Auslna izquterdo, del batallón Cazadores figue-
ras, 6, al ;le Barcelona, 3 (art 7.°).
» Apolloar Martfnes P~rez, del batallón Cazadores Cata-,
luna, 1 y compañIa Ametralladoras posición al regi-
miento del Príncipe, 3, conservando el de:echo del
artículo 7.°.
» Antonio Vaquero Marcos, del batallón Cazadores Pi~e­
la'!, 6, .1 regimiento del Prfncipe, 3 (art 1.0).
D. Francisco Jiménez Carrasco, del regimiento Sevilla, 33, al
de Valladolid, 74 (dia 30 noviembre último).
» Eladio Mfnguez Oarda, del regimiento Sicilia, 7, al de
León, 38 (dla lO del actual).
» Manuel Herntndez Vargas, del regimiento Toledo, 35, al
de Albuera, 26 (dla 10 del actual).
DlStinos con arreglo al artIculo tercero de la real orden
circular de 4 de febrero de 1918 (e. L. núm 43).
D. Juan RomAn Punes, del reiÍmi~nto Serrallo, 69, al de
Pavía, 48.
Confirmación de destinos forzosos hechos por reales órdenes ¡
telegráficas, eOIl arreglo a la de 17 de septiembre último, en
relación con la de 22 de agosto y 2J) de octubre del afio 1
actual (D. O. números 184 y 2'J4). I
~ba de la acordada
del Supremo
Cluet NOMrR.BS C.erpos a que pertenecen Nombrea de lu contrayente. 01. Me. Ale
--
-
Capitin ••••• D. Gorgonio DMelro Ami¡o••• Mebai-Ia de Tafersit, 5••••• • D.· Mirla Romero Riso ••••• '1 "'3
TenIente ••• » Arturo Picatoste Tuero•• Re¡. Vacl~RI., So•••••••••. » Marla de 101 Dolores BaezaTorrecilla ••• II •••• I •••• u ¡dem••
·91'
Otro (E. R.). » Jos6 Prado Torres •••••••• B6n. Mont.· M6rida 13.- Caz.• , HarinaVicenta Lama. PIS-
cua! ................. 7 ¡dem•• 1"•
Alf6rel ••••• " Carlos Navarro Moren6s •.• Disponible 1.11 re¡l6n •••••• • Maria Kartfnel de Abella
nosa y Llaguno ........ 19 idem•• ....
,
RESERVA DESTINOS
Se concede el pase a la reserva al teniente coronel de
Infanterla D. Manuel Ca.ngas-Argüelles y Vlllal6n, dtCl-
ponlble en esa región, cobrando el ha.ber mensual quo
le se!ialeel Con&ejo Supremo de GueITa y Marina, por.
la zona de Barcelona nam. 18.
21 de diciembre de 1923
SetI.or Capitán general de la. cua.rta reglón.
Setiores Presidente del Con!'le.jo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
El Qeneral encarpdo del delpacllll, •
L'll'lB BIlRKUIlBZ DII C.&8TBO '1' To:aOa
Se accede a lo solicitado por el soldado del 13.0 re-
gimiento ~ ArtillcI1a ligera, agregado al Depósito de
Ganado de Ceuta, Laureano Mont Subir6s. disponiendo
su lnmecHato regr¿so al expresado regimiento, como
comprendido en la real orden circular de • de junio
tUtimo (D. O. ntlm. 121).
20 de diciembre de 1923.
Setior Alto Cbm1sario y General en Jefe del Ejército de
Espatla en Africa. .
Setlor Capitán general de la sexta región.
-
••• DOCUMENTACION
Circular. A los individuos comprendidos en la At·
guiente relación, se les expedirá e1 tttul0 y carnet (h
conductores-automovilistas Y motoristas, como se tn'tle«.
. 20 de diciembre de 1928.
De conduetores·automoTlll8tu '1 moto:rl8tas
Sargento, Gregario Jiménez Pefia, de la. tercera briga-
da y Escuela automovilista de Artlllerla.
Soldado, Leopoldo Gámiz Ochoa, de la Compa1lla mixta
de Sanidad Militar de Ceuta.
SICCIOa de Artlllel'fll
ASCENSOS
Se concede el empleo de alférez de complemento de
A,rtlllerla a los suboficiales D. Juan Roldán Iriarte y
D. Pedro Crespi (;anaves, de las Comandancias de dicloa
.A.nna de Pamplona y de Mallorca, respectivamente¡ con
la antigüedad de esta fecha.
20 de diciembre de 1923.
Sefiores Capitanes generale.s de la sexta región Y ~e
Baleares.
Setlor... •
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Ci1·c1Uar. A los individuos comprendidos en la ¡,ji·
guiente relación, se les expedirá el título y carnet de
mecánicos-conductores-automovilistas.
20 de diciembre de 1923.
, 20 de diciembre de 1923.
De coDd1tdo......mol1dllU8
Soldado, Francisco Caparr6s Caparros, del Dep6sito do
ganado de Melllla,
Otro, Antonio Campos Salvador, de la Comandancia de
tropas de Intendencia de Melilla.
Otro, Antonio L6pez Ros6n, de la misma.
Otro, Amaro Fernández Flores, de la misma.
Otro, SeraUn Veiga Cal, de la misma.
Otro, Angel González Guzmán, lfu la misma.
I
I
i
Artillero, Hilario Uranga Balauzátegui, del regimiento \
de Artillería de posición.
Otro, Emilio Marchal Valdés, de la Comandancia de
Artillería de Cema. .
Otro, José Blázquez Collado, de la de Larache.
Otro, Saturnino BeHano Cancho, de la misma.
Otro, Antonio Man;i!lo G6mez, del Grupo de Instrucci"':n
Artillería,
Otro, Francisco Vera Casas(ís, de la Maestranza de Ar-
tillcrla el!) Ceuta.
Otro, Ramón Casas E"pinct, del séptimo regimiento de
Artillerla pesada.
Artillero, Benito Ruiz Navarro, del cuarto regimiento de ~
Artilleda ligera.
Otro, Manpel Padilla. Betanzos, de la Coma.ndancia de
Artillería de Cádiz.
Soldado, Mariano Fernández Bravo, del regimiento de ~
Infantería Vad Ras. 50. l~
Otro, Arturo Guillén Iglesias, del de San Marcial, 44. ~
Otro, Antonio Sala Sabadell, de la Comandancia de !;ro-
pas de Intendencia de .Ceuta.
Otro, Marcelo Valbuena de la Torre, de la misma.
Otro, SeraHn Alvarez Suárez, de la misma.
Otro, Ernesto Alvarez Martinez, de la de Melilla.
Otro, José Fernández Rodríguez, de la sexta Coman-
dancia de Sanidad Militar.
Otro, Hipólito González Jarra, de la primera ídem.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circ"ll lar. Se concede la gratificación de efectividad
a los jefes y oficiales de Artillería comprendidos en la
siguiente relación, debiendo, lQs que se hallen en SUUfl.-
ción ele supernumerario sin sueldo, atenerse a lo qlle
di~ponc la real orden circular de 10 de febrero de 1921
(D. O. núm. 35).
Señor.~
s
•
Q ~Oratlflcacio· =¡;- =pes e.
I!mpl~os NOMBRES .D ¡;: MotivosOeslhos - =.. ..P~s~las :s c.
o' ..
...!!- ..
-
. coronel .• D. RaCael Morelló Climent •••• 6.° reg. Art.· ligera ...............
lro .....•. • Tomás FernándcJ Jlm~nel • Com.· Art.· de Ceuta•••..••••••.•
tro ........ • Enrique Alvarez Zueco .•.. 7.° reg Art.· ligera •.••.••.•.•...••
omandante. • l"rancisco Jaudenes LOIano. 6.° idem pesada ..................
tro ....... • José Espai'io\ ViIlasantt', (;on· .
de de Guevara •.•..•...• Reg. Art.- a Caballo .•.•••••..•...
tro .•• ... • Daniel Alcarraz Celaya .•••. 13." reg. Art.· ligera ..••• , ••••..•
tro ..•.... • Luis Clar6s Martfn ••..•••. 4.° idetD pesada .•.••••.••••••.•••
tro .' ....• • Emilio Suau Alonso de las
Heras .•....••••••.•••• SO idem ligera................. o ••
tro ...•••. • Guillermo Adán y Caruza! •• 6.o idt'm •.•••••.. ti ••• , ••••••• "
tro •••. f" o C~SAr Blasco Se~era • , , ••• o Colegio de Hu6rfanos de 111 Guerra. ¡Desde l enero pró-
tro .,. o •• • luan Mota de la Mora .•.. o • ~up.o Iln lueldo en la l.- reglón .•. soo 1 • :ltÍmo por llevar
tro ..• t. , ,. ¡'-ellpe de Miguel Suelvel •• 8.0 seg Art.· ligera •.• o, • o •••••• o S dos de empleo.
tro •.•• , •• • AntonioCamarenaCuchillero Tercer Idem montaaa .•.•• o •••••••
tro •.••.•• • José de la Infiesta y de la Pie-
dra •• , ••.•••••••••••. 10. 0 idem URera ••••• , .••••••.•••
apltin ••••• • losé Figuesas Figueras ••..• Colegio de Hut!rfanos de Santa Bir-
tro •••••.. o }os6 Donesteve y P~rel de
bara y San Fernando ••..••.••••
Castro ••. l ••••••••••• I Tercer teg. Art.· montaaa ••.••• , ••
tro •.••••. • Jaime Sampol y Mercadal ••. Reg. Art.· de Ceuta •••••••.•••.••.
tro .•••••. • Hipó'lto Queralt LópeJ,
Marqu6s de Belora •• , .•• Sup o lin lueldo en la l.- región ••.
Otro ••••.•• • Manuel Mora F1Kueroa Ferrer Tercer rf'g. Art.-ligera .••..••..••
Otro ""'" • r.!illuel M"rt{n Oliva y Enluto Parque Art.· 2.· reIClón •••••••• o •••
O,ro •.••••• • Antonio Sabater GómeJ •••• ~()m~· Art." de CAdll ••••••• I •••••
Otro., •••• f • José Brandarll de la Cuesta. ;.0 rel Arta ligera •••••• , ••••••••
Otro •.••• t • Arturo Melero Cenuno •••• RI!f. rt.· dI" poalcl6n • , • • . , •.••.• 1.000 2 • Por 10 Idem.
Otro •.••• f' • Carlol Zabaleta O.IbAn ••• , 12.° rei. Art.- ligera. , •••• , •• , • o
ESCAL" DE RESJtRVA
Comandante. D. Pablo Mulla Gelado ••••••• 4.° rel. rv,. An.a •••••••••••.•••• SCO J ,. Por S 'dem.Otro ••••••. • Ezequiel Rernando Laeal • ~.o Ideas •••••••• , •••••••••••••••
Teniente, • • Saturnino M.rt{nt'1 S'~nl • 1,° Ic!em Art.· mO'1tafta ••.••.. o •
Otro. , ••• t • Bernardo Catón y Roen de 1.IICO •
1 Por u Idem de 05
11 Guardia •••• "'" ",., Sup.o Ila lueldo en la 6.· reglón ••. el.l • " l ••• , •••
Otro •••• ,1' • N~rclso Serrano Zamora. o o. Com.· Art.· de BalceIona ••.• , o, ••• lDesde 1 febrero di
Otro 11'" " o Antonio Gollonet Mellas ••• Idem de Ceuta ••.•••.•••• , .••••• I seo I timo JX'r llevar 2
• aaol de lervldo
con abonos.
Otro •.•• f "' o Bartolomé Mb Morey ••••• Idem de Tenerlfe .• o •••••••• , .... 5°0 1 ;IOesde 1 del actuB
por idem.
.
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Sefior..,
COMISIONES
21 de diciembre de 1923.
Sellores Capitanes generales do la primera y cuarta
regiones. o' •
Señores Capitán general de Canarias e Inter\'entor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Los H'terinarios segundos D. 'fc6fl1o Alvarez Gllt.iú-
nez, D. ¡.;líns llCl'nández Mufioz y D. Juan Ccntrlch
Nunlal't, del 12, prim('I'O y octuvo regimiento de Al:
tillCl'ía ligera, respectivamente, cesan en la C011'l-
sión que les rué con fcridll. por real orden de 13 de
octuhn! último (D. O. núm. 228), incorporándose a sus
destinos de plantilla.
Se concede el pase a supernumerario sin sueldo,
al comandante de Ingenieros D. Francisco Bastos An·
sart, con destino en el ~egundo batal16n de ;reserva
de servicios especiales, el cual quedará adscripto 'l
la Capitanfa general de esta región.
tI de diciembre de 1923•
Señores Capitanes generales de la primera y séptima
regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
teetorado en Marruecos.
El Oeucrat cU{'argado del despacbo,
LUIS BEB.MUDF:l DB CASTBO y TOKAS
--_ __..__ _--------
Secd6n de SlIDldod Militar
SUPERNUMERARIOS
D. Federico de Arag6n y de Sosa, del Centro Electro-
técnico y de Oomunicaciones (Africa), a disponi-
ble en la quinta regi6n, como delegado guberna-
tivo de Saced6n (Guadalajara).
Teniente coronel médico
D. José Martin Ventosa, de disponible l'n Baleares, a" jefe
, de San.l.dad Militar de Menorca Y director del
Hospital Militar de Mahón (art. 10.0 )
Comandantes médicos
D. Manuel Gl\~'C1a Sánchez, del hospital de Larache, a
disponible en la segunda región.) Jeremtas Rodrfguez, González, del hospital de Lara-
che, a disponible en la séptima región.
Artículo primero
D. Federico Gil Aeevedo, de dispOnible en la cuarta re·
gIón, a la asistencia de Generales, jefes '1 otlcla-
lea de reemplazo, disponibles y reserT!' en Bar-
celona.
Artte1'w d4cimo
D. Juan Pomar 'I'a.boada, de disponible en 1& cota''''
región, al hospital de Granada.
Real deoreto de SO de junio de 1921 (e. L. tUI•• 259)
D. Francisco Mora Caldés, de disponible en 1& primera
regit5n, al hospital de Larache (voluntario).
Real orden circular de 22 de agosto de 1928 (D. O. n4·
, mero 184) ,
D. José Cancela Leiro, del hospital de ValladoMd, al de
Larac.he (forzooo).
DE~TINOS
('Irenlar. Se destina a los jefes y oficiales médico~ ~
. las escalas activas y d.e complemento de Sanidad Militar
que figuran en la siguiente relaci6n, incorporándose oon
urgencia los de Africa. '.. h d 192321 de dlclem re e •
Do O. a'" 2133
Comandantes
D. Vicente Jiménez de Azcárate y Altimiras, que ha
cesado de ayudante de campo del Teniente gene-
ral Palanca, a disponible en la quinta regi6n.
» José Samaniego Gonzalo, de supernumerario en 101
primera regi6n, a disponible en la séptima re-
gión, como delegado guber1blltivo de Sepl1lveua
(S~govia).
Seedan de IngenIeros
•••
Los jef~s y oficiales de la escala activa. del Cuerpo
de In.gel11ero~ que figuran en la siguiente relad1IJ,
pasaran . destllH~dos a los puntos. que en la misllla
se menClOnan, lIlcorporándose con urgencia el desti-
nado a AfI-ica.
21 de diciembre de 1923.
Sefiores Capitanes genC'ralC's de la primera, sC'gunda,
qlllnta, sexta, séptima y oetaya regiones':i de Canaria.,
y COlllalldlll~te general de Ceuta.
Sefior Intcl'\"C'ntor civil de GuelTa y Marina y del Pro-
tectorado (~11 Marrucco~.
Tenientes coroneles
D. César Caiiedo-Argüelles y Quil¡,tana, de disponible
en la sexta región, a la Comandancia de Le6n.
Arto 10.0 , 'real decreto de 21 de ma),o de 1l>21.l
(C. L. núm. 244).
;) JoacluIn Anel Ladrón de Gucvara, que ha cesado
de ayudante de campo del 'l'eniente general Pa-
lanca, a disponJ1>1.c en la quinta regi6n.
;) José Iril>arren Jiménez, de disponible en la pri-
mera región, a disponible en la segunda región,
como delegado gubernativo en. el Puerto dt. San-
ta MarIa (Cádiz).
DESTINOS
Capitanes
D. Luis Sánchez-Tembleque Pardifias, del sexto re¡;l-
miento de Zapadores Minadores, al segundo de
Ferrocarriles (art. primero del real decreto dl:l
21 de mayo de 1920, e, L. ndm. 244).
» Luis Seco Vela, de disponible en le. primera regi61l,
al sexto regimien.to de Zapadores }Unadores (az-
11cuio 10.0 del real decreto de 21' de mayo de 1920,
C. L. ndm. 244).
» Julián Azofre. Herrada, de la Comandancia de Cou·
ta, a disponible en la segunda reglón, como dele·
gado gubernativo de Fuenteovejuna (C6rdoba).
» F'aust1no Rivas Artal, de disponible en la primera
reglón, a la Comandancia tie cauta (real decreto
de ao de junio de 1921, C. L. n11m. 259 y real Ol"
den de 22 de agosto 11I.timo, D, O. nl1m. 194).
» J.an Castellano Gallego, del Grupo le Gran Cana·
ria, a disponible en la "quinta regi6n, como dele-
gado gubern&tivo de AtieIl&a (Guadalajara). '
,. Gonzalo Briones Medina, de disponible en la se·
gunda regi6n, al Grupo de Gran CanarIa (ar-
ticulo 10.0 del real decreto de 21 de mayo de 1920,
C. L. nt1m. 244). '
VUELTAS AL SERVICIO
Se ooncede la vuelta al servicio activo, al oomandant,¡.
de ArtiHeria D. José SoJJs Y Riestra, de reemplazo por
enfermo en esta región, y queda disponible en la mlBma
hasta que le corresponda colocación....
21 de diciembre de 1923
Seilor Capitán general de la primera regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. '
El Ocurra! encargado del despacho,
LUISB~ DB CASl'110 y 'I'o:Iu.s
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Capitanes médleOll
Artículo primero
D. Salustiano Mas Cleries, del consultorio de Reyen, al
séptimo regimiento de Artillería ligera.
;) Manuel Boyero Gll.rcía, del bata1l6n de montaña &-
teUa, 14.0 de Cazadores, al 16.0 regimiento de Arti-
llería ligera.
;) Gaspar Gallego Matheos, de la Brigada disciplinaria
al :regimiento de InL,ntl'ría de Extremadura, 15:
;) Miguel Muro Esteban, del hospital de Tetuán, pla.-
za suprimida por la·creaci6n del centro quirtirgi-
co, con arreglo a la real orden circular de 5 de
noviembre proximo pasado (D. O. núm. 246), 'l1
13.0 regimiento de Artillería ligera.
;) Domingo Sierra Bustamante, del 2.0 regimiento de
Artillería de montaña, al regimiento de Cazadores
Castillejos, 18.0 de Caballería.
> José de .Luxan Zabay, del regimiento de Artilleda
de posici6n y en ,comisi6n en la Academia de Ar-
tillería, al primer regimiento de Ferrocarril<'S, ce-
sando en la expresada comisi6n.
> Tirso Rodríguez García, del primer regimiento de
Artillería ligera, al Centro Electrotécnico y de
Comunicaciones. .
, Asterio de Pablo Gutiérrez, del segundo regimiento
de Artillerfa ligera, al primero.
> Miguel Sayalero y MarUnez Delgado, de la Acade·
mia de rn~enieros, al segundo regimiento de Ar·
tillerla ligera.
, Francisco Oliván Anadón, del hospital de Chllfarinaa,
al regimiento de HlIsares de Pavía, 20.0 de Cel·
ballería.
, Die~ Medina Gari.1O, de Necesldtldes y Contingen:-
cias del servicio en Melilla, plaza suprimida por
la creación de un, tercer Centro Quirl1rgico, CI.'11
arreglo.a la real orden circular dI! 5 de novier.·
bre próximo pasado (D. O. nl1m. 246), a la Aca-
demia de Ingenieros.
, Alfredo Martfn Luna y Aspe, del batallón expedlcio-
narlo del reltimiellto de Infanter1a Rey, 1, al de
La Lealtad, 30.
, Cecilia Fariflas Carvajal, de la Asistencia al perso-
nal de la Comandancia j!;eneral de Larache, pl0.1. '\
suprimida por la creaci6n del Centro Quir11rg1co,
con arre.glo a la real orden circular de 5
de noviembre próximo pasado (D. O. nt1m. 246),
al regimiento de Infanterfa Espafla, 46.
, Francisco, Castej6n Laclllustrn, del bata116n expedi-
cionario del rej!;imiento de Inra!Jterfa OaUcla, 13
al regimiento de Artillerfa de posición, y en co~
misión en la Academia de Arti1lerfn.
Real iureto de 30 de j1llliÍD de 1921 (O. L. nllm. 25~).
Voluntarios
D. J.lián Bravo Pérez, del batallOn expedicionario del
l'egimlento de Infanterla Alcántara, J:;9, a la B1'l-
«ada dlscipUnarl/l.
, ITl.n Pedresa Soler, del 14.0 regimiento de Artillet·ra
ligera, al de Infanterl'n. Snn Fernnndo. 11.
, Juan Altube Fernández, del Terdo de Extranjeros, a
la. Comandancia de Artillerfa de Ceuta.
, 111118 Hidalgo Sánchez, de la sexta Comandancia de
Sanidad, al hospital de Chafarine.s.
BMal ord'8n. d8 22 de agosto de 1923 .(D. O. n'l%m. 184).
Forzosos
n. JuUfLn Rodr1guez Ballester, do 11.'. Coma.ndanein de
Artlllerfa de Tenorlfo, al batll.1l6n de CazaPoros
Arapiles, 9.
, Jalé Baf!.6n Jiménez, del regimiento de Infanterl3.
Vizcaya, 51, al Tercio de Extranjeros.
:t Juto Vázquez de Vitoria, del I'Elgimlento de Ht1sares
Pavfa, 20.• de Caballerfa, a Necesidades y Contin-
gencias del Servicio en Tetuán.
> Federico Altirriiras Mezquita, del primer regimiento
de Ferrocarriles, al de Lanceros Farnesio, quintu
tie Cll.ballerla, en MeUlla.
D. Manuel SUCll. Moya, del tcrrer regimiento de Artille--
ría, pesada, al d€:\ Infantería Andalucía, 52, en
Melilla.
" BenjamIn Turiño Campano, del hospital de Burgo¡;,
al regimiento de Infantería Burgos, 36. en Melilll.
Tenientes médfeos
D. Antonio Reboul Blanco, del undécimo regimiento de
Artillería ligera, a la segunda Comandancia de
Sanidad (art. 1).
AJféreees :médiCOS de complemento
D. R6mulo Campos Martín, adscripto a la Capitanía ge-
neral de la cuarta región, al hospital de Barco-
lona.
" Venancio Ortiz de Lanzagorta, del regimiento de In-
fantería :España, 46, cesa en este dest.ino, quedlm-
do adscripto a la Capitanía general de la teroer:l
regi6n..
Se designa para el cargo de oftalm61ogo del hospital
de Valencia, al comandante médico D. Fernando Mu·
t'ioz Beato: cesando en dicho cometido el del propio em*
pleo, rad16logo del referido establecimiento, D. Jo.>~
Artal Costa, que \'enía regentando aquella especialidad,
21 de diciembre de 1923.
Sefior Capitán general de la tercera regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en MlU'l."UeCOlI.
Circular. Se destin'll a los oficiales (E. R.) dc Salll-
dad Militar que figuran en la lliguiente relaci6n, inror-
porándose con urgencia el de Africa.
21 de diciembre de 1923.
Setl.or..,
Voluntarios
Teniente (E. Ri), D. José Arandes Pallarés, tlel hospitl11
militar de Zaragoza, a la quinta Comandancia <le
Sanidad.
Otro, D. Marino Losada Novoa, de la quinta r..oman-
dancia de Sanidad, al hospital militar de La Co-
rufia.
Forzosos
Teniente (E. R.), D. Cirilo Mart!n Sánchez, del hosplto.1
m6vil de montafla de Larache, al hospital militar
de Zaragoza.
Otro, D. Sim6n Jiméncz L6pcz, de la primera Coman-
dancia de Sanidad, al hospital móvil de montaf!l~
de Larache.
Otro, D. Juan Donoso Navarro, de la primera éomnn~
daneia de Sanidad y en comisi6n en la Inspec-
ción de S/midad de la primcra regi6n, al hospi-
tal mUltar de San Sebastián..
otro, D. Vicente Sánchez Collado, de la primera CO*
mandancia de Sanidad, al hospital militar de
Bilbao,
Otro, D. Tomás Herrero Alonllo, de la prlmern. Comnr.-
dancla de Sanidad m1litar, al hORpltal mlHtar (le
Pamplona.
-
CirC1/1ar. So destinan e. los suhofldales y sarg()l1to~
de Se.nidn.d Militar que figuran on In lllglllcntc 1'("10-
clón, lnC'orport'lndoso con urgencia el do Afrlca.
21 de dlefcmbre de 1928.
Seflor..,
Suboficiales
D. Leandro Gonzáloz Pereira, de la se.xta Comandl' 11·
cia de Sanidad, a la primera Comandancia de
dicho Cuerpo (V.).
> Ram6n Alvarez Vallés, ascendido, de la tercera Co-
mandancia de Sanidad, a la sezta Comandancia
del mismo (F.).
~e dbponc CJuc bs clases .Y sanit,\rios pl'aclícantcs Y'
e:lICI·IlH..'¡th CJIH' lucIVn asi¡.:;nados al tI'en hospital nú ..
IllCIO 3, P<'l' rcal ordcn de 27 de agosto último (1). o. I1IÍ-
I :0'0 1~~), se incol'pol'en a la pl"imera O:lI11andancia de
:'.Ilüdnc! ~Iilit,lJ' u que ]ledcnccc;¡, qucd¡¡ndu únicumellte
'~'1 el exprcsadú tren, un caoo y cuatro sanitarios en-
,,¡rgados de su custodia.
21 de diciembre de 1923
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
El Oeaen.l encarga.do del despacho,
Lms B~KZ DE CAsroo y TOMAS
1 les corresponda, de los alféreces de Intendencia com-
1
prendidos en la siguiente relaci6n.
20 de diciembre de 1923.
Señor...
D. Juan Sanz lICU:i.
» Eusebio Grua Font.I » ~lanud Pie¡uer Landó.
I 'o' .. Enrique Gareía Varala.:> ElIl'iquc l;oc.I.l'Íguez Gutiérrez.:> Hic:anlú Miranda .:\iartín.
I ~'irenc:cslao' FE'rnÍludez Rajal.Javier Barutdl JuÚrez.
» Ccciliú ~lal'tín Hidalgo.
» Eduardo Gareía Resina.
» Aurelio Parejo García.
» José Martín Blázquez.
» Enrique Fernández Rojo.
» Luis Muñoz Muñoz.
» Francisco Mariné Verdugo.
» José Lázaro Jurado.
» Antonio Jiménez de Anta.
» José Argiles Fernández.
•••
Secd6n de JusticIa vAsuntos generales
DESTINOS
Por resolución die esta fecha, se confiere el cargo dc
auditor de la Capitanla general de la octava región, al
fluditor de división D. Valeriano Villanueva Rodrlguez,
disponible en la misma región.
21 dc diciembre de 1923.
Sefior Capitán gen~alde la octava región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
DONATIVOS
eire·ular. Se resuelve que por los jefes de los Cu{'rpos
a los quc la Comisi6n Provincial dc la Diputaci6n de
Vizcaya se dirijan en pctici6n de documentos, datos o 1\11-
tccedentes de cualquier orden relacionados con los sol-
<lados y clases vizcalnos. fallecidos en la campana de
Marruecos, a cuyas familias pueda interesar el donativo
'Que la referida DiputacIón ha acordado distribuir entra
las mismas, se le den urgentemente tod't clase de facI-
lidades para el mejor desempefio de su cometido.
21 de diciembre de 1923
Señor•..
PENSIONES DE CRUCES
Se concede transmisión de pensión de Cruz de San Fer-
nando, a dolia Marta. Cobo de Guzmán y Moreno, viuda.
-del teniente coronol de Caballer'Ia, D. Fernando Prim.>
de Rivera y Orbancja, en la ouantla de 2.500 pesetas
mN.lalcs, que le será abonada por la Intendencia Mm-
tnr de la primern. re~ión a partir del 9 de agosto de
1921, (Ha slguiente al del fallecimiento del causante.
21 do diciembre de 1923 .
S,~ilor Capitán. general de la primera región.
~etiorec¡ Presidente del Consejo Supremo de Guerra ,r¡
Marina, Intendencia general m1l1tar, e Interventor el-
vil de Guerra y Marina y del p~ctorado en Ma-
rruecos.
!I Oeneral IlIca\'¡a40 del 4eepacho,
Lt¡IJ BDJI:'ms JllI~ T ToIIu
l ••
lnteDdlldlllnlftll lI11ttar
APTOS PARA ASCENSO
Circular, Se confirma la declaración de 8.ptitud~.p8.ra
-el ascenso al empleo inmediato, cuando por antiguedRd
ASCENSOS
CirC1tlar. Se concede el empleo superior inmediato
a los alféreces de Intell<1encia comprendidos en la si-
guiente relación, asignándoles en su nuevo empleo la
antigüedad de 14 de noviembre tlltimo, continuando en
los mismos destinos que hOJ sirven, colocándose en la
escala de tenientes en el lugar que les corresponda, por
su antigüedad de alfé T'C' Z, y surtiendo efectos adminis-
trativos a partir de la revista del mes actual.
20 dc diciembre de 1923.
Señor...
D. Juan Sanz Heus.
» Eusebio Gru3. Font.
:1> Manuel Piquer Landó.
» Enrique Garcla Varela.
:& Enrique Rodl1guez Gutiérrez.
» Ricardo Miranda MarUn.
:/> Wenceslao Fcrnández RajaL
» Javier Barutell Juárez,
» Cecilio Marlln Hidalgo.
» Eduardo G&rcla Resina.
» Aurello Parejo Gárc!a.
» José Martln Blázquez.
» Enrique FernAndez Rojo.
:/> Luis Mufioz Mufioz.
» Francisco Mariné Verdugo.
:/> José Lázaro Jurado.
» Antonio Jiménez d'e Anta.
» José Arglles Fernández.
CLASIFICACIONES
Se dispone que el coronel de Intendencia, supernu-
merario en la primera rcgl6n, D. Enrique Labrador de
la. Fuente, ascendido por real orden de 10 del actual
(D. O. ntlm, 273), se coloque en la escala entre> los d·!
su empleo D. Mariano Santa Ana Copete y D. José
Viliés Gfimet.
20 de diciembre de 1923.
Sofior Capitán general de la primera regi6n.
. GASTOS DE REPRESENTACION
CIrcular, Se concede al Capitán general accidental
c1e la cuarta regi6n, D. Emilio Barrera y Luyando, ade-
más de la indcmnJ.zaclón reglamentaria, la parte pr')
porcional correspondiente a los gastos de representac16n
que, tiene asignado dlc.ha autoridad, a partir de la fechll.
en que tom6 posesión del cargo, dándose a esb dispo,..~i­
ci6n carácter general para todos los Generales que pu-
dieran hallarse en caso análogo.
21 de diciembre de 1923.
lenor...
I!I Oenera! enear¡ado del de.pacho,
Lms B'ERMUDEZ Dll: 8ASTRO y TOK.\S
_tH8 -.:.:22::..d:.;,:e;.;;dk:Ie;;,;.;;;em;;;;;-::::..=.:I~-=_ D. 0. ... 283
20 de diciembre de 1923.
Seíior_
PJ D' rector Oeneral,
Zubia.
IIl'ItdOD IlDeral de la Guardia CIvIl
m:r:;TINOS
Los coroneles subinspectores de los Tercios y primeros
.jefes de Comandancias exentaa, se servirán ordenar el
nJta .Y naja respectiva ('n la prOxima. revista do coml.ll',
1'10 del mes de enero, de los sargentos que se tl'aslv.uan
do Comandancia, expresados en la siguiente relae16n,
que comienzA. con Juan Herré.ndie Ca1atayud, y termi-
na con MaUlls Uriz Garcés, los cuales pnsará.n a servir.-
10R dCRtinos que a cada uno Ae nstgna en la mism!\.
Dios guarde !l. V. S. muchos afios. Madrid III de (U-
clembre de 1928.
J r ••
!1 Jefe de 11 Secclón.
Arrtmtio Lo!ada
Se conceden dos mese.'l de licencia por enfermo, para
Sevilla, al alumno de la Academia de Infantería. don
Alberto Pérez Garcfa..
19 de diciembre de 1923
Saflor Director de la Academia de Infantería.
·Excmos. Sres. CapItanes generales de la primera y F,t...
¡unda regiones.
LICENCIAS
Se conceden dos meses de llccncia por enfermo para
Ferrol. al alumno de la Academia de Infantería, dOIJ
Evaristo Arana González.
19 de dIciembre de 1923
Seflor Director de la Academia de Infanterfa.
Excmos. Sres. Capitanes generales de la prImera v oc-
tava re¡iones. -
Stedla di IlIstraCClOI. RlChItIDDlen"
. , ClIIDII d11USDS
•••
I!I J~ de I1 Sftcl61l.
Alfrtdo CO"tfJ
Seraftn Alvarez Suárez, soldado, de la Comandancia del
de tropas de Intendencia de Oeu.ta, & la décima 8IlC>o
cit5n, prestando. sus servicios en la Maestranza de Ar-
tillería de Oeuta, como mecánico Conductor-automovi-
lista.
Ernesto Alvarez Mart1:nez, soldado de la Comandancia
de tropas de Intendencia de Melilla, a la. cuarta set...
ci6n, pnlStando SUS servicios. en la cuarta Comandl:'n-
cia. de tropas de Intendencia, como mecánico conduc-
tor-automovilista.
José Fernández Rodrfguez, soldado, de la sexta Coman-
dancia de tropas de Sanidad Militar, a la séptim3.
sección, prestando sus servicÍQS en la Academia. de Aro-
tinada, como, rn.ecánico conductor-automovilista.
Hip6lito González Jara, soldado, de la primera Ccman·
dancia de tropas de Intendencia, a la séptima sec-
, ci6n, prestando sus 1servicios en la Academia de Ar-
tiller1a, como mecánico conductor-automovilista..
DestfJlOfl
Antonio Vargas Guerrero, obrero filiado, de la sépt1m~
sección, a la. Fábrica Nacional de Toledo, como me-
cánico conductor·automovilista.
Juan Iniesta Contreras, artillero, de la Comandancia d~
Artillería. de Larache, a la Comandancia del Arma de
Algeciras, como conductor-automovilista, agregado.
Gre~rio de la Osa Paz, artUlero, de la Comandancia de
Artillería de Larache, y agregado, a. la secciOn de
tropas de la Academia del Arma, a su Comandancia,
como conductor-automovilista.
Julio Casilla.'! Rod:rfguez, obrero filiado, de la octava
secci6n, a la Fábrica de Trubia. como jl';asista elcc·
tricista.
Hilarlo Uranga Balauzategui, artillero, del regimiento
de Arti11erla de posiciOn, a la séptima secciOn, pres-
tando sus servicios en el expresado regimiento, como
mecánico conductores-automovilista.
Emilio Marchal Valdés, artillero, de la Comandancia de
Artillerfa de Ceuta, a la décima secciOn, prestando
sus servicios en la Maestranza de ArtilleríA. de dich \
plaza, como mecánico conductor·automov1l1ata.
José Blázquei Collado, artillero, de la Comandancia de
Artillería de Larache, a la décima secciOn, prestando
sus servicios en el Parque de dicha Comandanci~,
como mecánico conductor-automovilista.
Saturnino Ballano Cancho, artillero, de la Comandanc.a
de Artiller1a de Larache, a la novena sección, prestan-
do sus servicios en la batería de obuses de la Coman·
danca ·de Melilla, como mecánico conductor-automovi-
lista.
Antonio Manslno G6mez, artillero, del grupo de lnstrur-
clón de Artilleda, a la primera sección, prest!\ndo 811:;
servicios en el expresado grupo, como mecánico con-
ductor- automovilista.
Francisco Vera Casasas, artillero, de la Maestranza d<'l
Ceuta, a la novena SIlcción, prestando BUS servicios en
el Parque de la Comandancia de Artillerla de MeUlla,
como mecAnico conductor-automovilista.
Ram6n Casas Espinet, artillero, del séptimo regImIento
de Arttllería pesarla, a la primera seccIón, prestando
el servicio en el primer regImiento de Artmería pe..
sada, como mecé.nlco conductor-automovUista.
Benito Ruiz Navarro, artillero, del cuarto reg1,miento
de Artillería. ligera, a la primera sección, prestando
sus servIcios en el seg'ijndo regimiento de ArtUlerfa
pesada, como mecá.nico oonductor-a.utomovllista.
Manuel Pa.d.Ula Betanzos, a.rtillero, de la ComandaI!-
eia. de ArtUléría de Cádiz, a la novena. sección, pres-
tando sus servicios en la Maestranza de ArtUlerta de
MeUlla, como mecánico conductor-automoTU1sta.
Mariano Fernández Bravo, soldaóP, del regimiento de
Infantería VIlO: Ra..'l, 50, a la sexta secci6n, prel"
tando SUI servicios en el Parque de la o,mandanclo.
de ArtUlet1a de San 'Sebastlán, como meclnlco con-
ductor-automoTllistll.. .
Arturo Gumt1n Iglesias, 9Oldado, del regimiento de Intan-
terre. .Se.n MarcIal, 44, a la sexta seoci6n, prestando
BUS servicios en el duodécimo re~imlento de Artmerrll.
pesada, como mecl\nlco ('onductor.automov!Ustll..
Antonio Sala Sahadol1. lIo1dlldo, (jo la Comandanch de
tropas de !ntendendll de Ceuta, a la tercera !'ll'cc16n.
pre.<ltando SUII "(lrvlclos on la tercera ComandA.ncl.,
de tropa" de Intendencia, como mecánico condnctor.
automovmsta.
Yarc;elo Valbuena de la Torre, soldado, de la Comandan·
cla de tropas de Intendencia de Ceuta. a 111. décim'l.
f'lecc16li1, pI'l"stando sus servicios en la Maestranza de
Artillería de Ceuta, como mecánico conductor·automo.
vllurta.
seas61 de IrIIIIn
OBREROS FILIAJ)(X3
CIre'ular. lnB diez y siete primeros individuos com-
prendidos en la siguiente relación, causarán baja en sus
Cuerpos en la próxima revista de comisario, y alta en
las secciones de obreros filiados que se citan, por reunir
las condiciones señaladas en la base duodécima de la
real orden cireular de 17 de febrem·1íltimo (D. O. nú-
mero 39), asimismo se Ihlstina a otros cuatro individu~:.
prestando el servicio de sus especialidades unos V otroo,
en los Cuerpos y dependencias que para cada -uno se
expresa.
DISPOSICJON.&9
• la~ 7~ de eñe MbaIdedo
y de 1M D!lMmdeo.du ceu.traIes
De orden del Excmo. Seftor General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si-
amente:
O'O.... ~83
Waterfa
Juan Herrándiz Calatayud, d2 1& 'le Alieante, a la
de Valencia, voluntario.
E%equiel 8erra. Maciá, de la de Valenel.&. a 1& de All-
cante, :1dem.
Francisco Cea Dom:1nguez, de la de Hueooa, a la de Va-
leuda, :1dem.
José Azcutrá. Camuflas, de la de Zarago'fa, a la del N Jr·
te, ídem.
Boníiacio Hernando Barba, de la d.e Santander, a 11\
de Z9.rag0za, .:1dem.
Ignacio Maroto Aranda, de la de CanarlBB, a la de Ciu-
dad Real, forzoro.
Antonio Garcla Martm (3.0 ), de la de Valencia,. a la de
~ Marruecos, 1dem.
Manuel Manchado G8J.'cla (1.0), de la de Salamanca, a
la de Palencia, :1dem.
Primitivo Jiménez Flores, de la de Soria, a la de Sala-
manca, Idem.
Juan Rubio Vicente, de la de Salamanca, a la de Socia,
:1dem.- -
Ellas Losada Fernindez, de la de León, a la de Lugo,
voluntario.
:M1lfJIlro de co:rnetM
Mat:1as Urb: Garcés, de la de Logrofio, a la de Zaragoza,
voluntario.
Los coroneles subinspectores de los Tercios y primeros
;Ietes de Comandancias exentas, se servirin ordenar el
alta y baja respectiva en la proJ:1ma reVISta de COn:iSll-'
rio del mes de enero, de los cabos que se trasla()I~'1
de Comandancia, expresados en la siguiente relaci6n,
que comienza con F..duardo Martfn Serrano y termina
con Pedro Velada Dravo, los cuales pasarán a servir los
destinos que a cada uno se asigna en la misma.
Dios guarde Il. V. S. muchos afios. Madrid 19 de di-
ciembre de 1923.
El Director ¡enera!.
Zubia
Infaateria
E<!uardo Martrn Serrano, de la de Cuenca,· a la de Ma-
<irid, voluntario.
.Raimundo Herreros González, de la del Oeste, n la de
Cuenca, fdem. .
Fernando Be1l6n Martlnez, de la segunda. Comendnncin
M6vil, a la de Madrid, fdern.. .
Francisco Herráiz Contreras, de la. de C'lud.'ld Rer,1. a .
. la de CUE'nca, Idem. .
José Barce16 OChogabia, de la del Este, a 'la de Gerona,
!dem.
Claudio Yelmo Poderoso, de la de Sevilla, a la de CAce-
res, 1derr.. .
Manuel mez Huertas, de la de Segovia, a IR. del Norte.
1dem.
Alberto Sllnchidrián MarUn, de la de ,Gulp'dzcoa, a la
de sego"in, fdem.
Miguel Rul.z Fernández (1.0), de la. de Ruelva, a la de
Cádiz, fdem.
Alvaro nta:" La.torre, de la del F.Bte, a la de Vizcaya,
fdem.
Augusto OeU MarUn, de la de Corutia, ~~ Guardias J6-
venes, (07'1:080.
Francisco Ma.rtlnez Dlaz (2.0), de la de Jaén, a la prI-
mera Con-andancia M6v11, voluntario.
Mnnuel Durá.n Linnez, de la. del Este, a la de Huelv&,
forzo!lO.
.TCStlR A¡tllll.dC' Cuadrillero, de la de Burgos, a la de Gut-
ptlzoM, fdom.
JlIlhín Cue.'ltlt Espinosa, de la de Bur:¡ns, rt le. del E!l~c.
fdem.
José Valrl!zftn G6mez, de la de Gulpt1zcoa, a la de Bur-
gos, voluntario. . .
Lorenzo Blanco Juart'OS, de la de 0reDse, a la de BIlrI'J8l.
voluntario.
Angel Ferrero Garela, de la de Barcelona, a la de Oren-
se, 14em. .
Saturnino Ga.rcla· Mansilla, de la de Valladolid a la de-
Barcelona, forzoso.
Jerem:1as Juan Luengo, de la. segunda Comandancia :M6-
vil, a la. de Valladolid.. voluntario.
Francisco G<5mez Luengo, de la de Madrid, a la segunda.
Comandancia M6vil; Idem.
Pedro Fernández Cebrián (2.0 ), de la· de Toledo, a la.
de Madrid.. ídem.
Cab«! de eorn.eta8
D. Cástor L6pez Cárdenas, de la de Cuenca, a la de 1()-
ledo, voluntario.
Juan Navarro Lorenzo, de la de León, a la de Cuencl:,
ídem.
Félix Menor Real, de la de Sevilla, a la de Ciudad
Real, :1dem.
Jestis Cristóbal Calvo, de la de Gran.l.:la., a la de Sev;la..
ldem.
Antonio Martinez· Colladb, de la. de Cáceres, a la de Ba-
leares, forzos:>o
Caballerfa
Telesforo Gálvez Moreno, de la de Marruecos, al quinto-
Tercio, forzoso.
José Pascual Alcoba, de la de Orense, a la Marruecos.
fdem.
Sebastián Durán Mancha, del undécimo Tercio, al 21••
Tercio, Idem.
BrnuUo Barrado Sánchez, de la de Madrid, III undéc1JDo.
Tercio, voluntario.
Gaudenclo Pércz Ceron, del décimo Tercio, a la de Ma·
drid, Mem.
Ignacio del Estal L6pez, del quinto Tercio, al décimo-
Tercio, :1dem.
D. Antonio Cuevas Jiménez, de la de Cádlz, al quinto.
Tercio, forzoso.
Francisco Serrano de los Santos, del cuarto Tercio, a 11\
de Cádiz, voluntario.
Gerardo Porro Fernández; del quinto Tercio, /tI prmero
de Caballefa, fdem.
Cabodetl'MllPetll
Pedro Velada Bravo, de la Comandltll.ia de 'J'oledo, al
Colegio de Guardias J6venes, forZHI.
PABTlt NO OFiCIAL
ASOCIACION FILANTROPICA DEL CUERPO DE INGE-
NIEROS DEL EJERCITO
Conneatorfa
E;n virtud de 10 prevenido en el artfculo 19 del Re
glamento de esta. AsociaciÓn, se celebrará. Junta. genera)
ordinaria. el dJa 21 de enero p:r6ximo, a las cuatro de
la tarde, en el Museo de Ingenieros" para tra.ta.r de los
asuntos a. que el mencionado artIculo se refiera
A continuación, y con arreglo a. los l\rt!culos 20 y 21.
se celebrará Junta general extra.ord1na.r1a paro. trahr
asimismo de la reforma de las condiciones de ingreso
de los socIos no fundadores y de las cuotas rnensualO&
con que, al cumplir la eda.d para el retiro forzoso, hall
de contribuir los que vo1unta.riamente causal' baja un
el Cuerpo a.ntes de perfecclona.r el derecho al mbtml1a
de haberes pasIvos.
Se recuerda. a. los sefloree SOCl08 que no pueda.n con·
currir personalmente, que habrá.n de conferir su repre-
sentac!6n por escrito a. otro de los que residan en est~
Corte.
Madrid 1.0 de dIciembre de 1928.
.. I!I Oentral Prtlldente.
Antonio Los Arcos.
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Balance de Caja correspondiente al mes de la fecha
DJUm I
-'-" ..._...__._------_. ,
E:ris~encill Interior•.•• _. . . . . . • . .. . ••.• :
Cuotll!! de señores socios del üh':~ ce 11<)-'
viembre •••.••••.•••...•.•.••.•.••••
Recibido por la consignació=. oficial de
nnviembre p"óximo pasado •....••.••••
ldem por honorarios de alumnos internos,
etcétera .
ldem p:>r cargos COntra señ res jefes y ofi-
ciales, por efectos que se les hJ facilitado
Idem por fde;n contra el personal civil del
Colegio porldem id .
,fdem por reintegro de la pensión de dos
huérfanos ••••••••••••••.•••••••••••••
:Idem por d('nativos y cuotas de señores
Protectores•••.••••••.••••••••..••••••
511
60
653
Icu·II ._~~~~ -.-- -----! .~J~
I j,;J I'2,0cios \)d}-'b ., •••••••••••••.••••••••¡ 3)"
uastos de ;;ecretaria •••••••••••••• ~,... 517 4S
1I Pensiones satisfechas a hu~rfanoa ••. .... . 8.~27 JI
Gastado por el Co-}huérfanos.. 14.6zl ,56 l 6
55 legioen )huérfanas.. 3.30 5.to \ 17.92 56
Impuesto en el Monte de Piedad•••••. ,. '1 36:1 "
3 J Idem en la Caja Postal de Ahorros. • • • • • • • 990 "
lPresupuesto ordi-81 Gastado en obras eje- narlo. 374,00cutadas en el Colegio Ide?D extraordina- 1.48~ 906:1 no... 1.109,9:1
Existencia en caja sqún arqueo......... 1'71 •. 146 25
20
~ 200.,81 16 s 200.781 16
Detalle" la exllteacla ea Caja.
............
3'7. 6 J7.44
"7.579.4 1 •
86.009,10 •
15·000.00 t
6.oc.,oo e
17 1,146,25
Número de .celo. ex1atel1t•• en el dia de la fIII1Ia.
'. 'lxltta.da.,u de noviembre 4e .'s3............... ... 2.ln
Altal ••••••••.•••••••••••• a , •• •••••••••• ..
~.. 1, •.• ' •••.•.••.•.·••• · ••
laSu•• t." •••••••• ,t •••••••••••••.•••••••.
a.l33
10
~I •••••••• , •••••••••••• , 2.8.13
Na.ero 4e hn6rtano. existente. en el día. de la tecb.& 7 .n cluiftoac1oD
, ,
0011 RiEl
-.,..... ....oa4e....JID .1 00l.,se peaáOD peu16El Dote
., PNpIoIIICIIlól& JW1.... ...,111111&et ftWoleI Tolal.-.,l
-
.- --
.
--
os ••••• '15 S4 1'7 » 15 16 • 197
"
~ asodas ••••• 39 44 !3 14 ! » • 153
fiol S I..... » 21 » • 9 » as
t/las
"
101 • • » » • IÓ¡
136
, ....
- -'-- ITO'1'.u.D. 114 aJO 60 S4 s, 31 • 486 486
V.' •. '
al 8eaera1 I'hIidMU••
At. Palnfl.
Illdrld u do diciembre d.o I'.S,
m__te .-ellMretII'!O,
RamdIl VtWlta.
